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IMPLEMENTATION OF VALUE ADDED TAX AT THE LIAISON AND ROAD 







Using the Liaison and Road Traffic Department of East Java (DISHUB LLAJ) as its 
research subject, this research aims to analyze the implementation, payment, and 
reporting of Value Added Tax according to the applicable law, UU PPN. The author 
uses descriptive and quantitative method in this research. The result shows that 
taxation object which has applicable Value Added Tax is accrued and paid. The 
Liaison and Road Traffic Department of East Java’s calculation base is the Tax 
imposition base (DPP) itself. While the rate used is 10%. The payment proces is 
done to state treasury through Jatim Bank, and reporting process is done at the Tax 
Office (KPP). It is proved that Liaison and Road Traffic Department of East Java 
has implemented the process of collection, payment, and reporting of Value Added 
Tax correctly and appropriate with the applicable law.  
Keyword : value added tax, the Department of Transportation and Road Transport 
Traffic East Java Province 
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